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O F I C I A L 
AííO X . 
Sábado 6 de Agosto de I8S9. • 
Este periódico sale diariamente. Los saseritores Hcnen opción gratis á un annncio mensual do seis lineas que so insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Proviucias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata.— PUNTOS DE SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que ae 
inserta en la hoja del lunes. 
Niim. 216. 
PARTE OFICIAL. 
SECRETARIA D E L SUPERIOR GOBIERNO DE LAS ISLAS 
FiLiPiNAs.=Seccio?i de Hacienda PttóIú;a.=MaDÍla 
4 de Agosto de 1 8 5 9 . = E n vista de la con-
sulta que precede de la Comandancia general 
del Resguardo, con objeto de proveer hasta 
la aprobac ión Soberana la plaza de Teniente 
1.° del Cuerpo, que resulta vacante por ha-
berse admitido la renuncia á D . Nicolás Avila 
Navarro en 6 de Julio próes imo pasa'do, vengo 
en nombrar interinamente para la referida 
plaza al Teniente 2.° del Cuerpo D. Juan Gon-
zález, aue ocupa el pr imer lugar en la terna, 
y és el mas antiguo de los de su c lase .= 
A los efectos correspondientes t r a s l ádese este 
decreto al T r i b u n a l de Cuentas, á^ la In ten-
dencia general y á la Comandancia general 
del Cuerpo: pn 'bl íquese en el Boletín oficial 
y dése cuenta al Gobierno de S. M . ; archi-
vándose d e s p u é s . = N o r z a g a r a y . = E s copia, 
José J. de Elizaga 
SECCION MILITAR. 
Orden de la Plaza del S al 6 de Agosto de Í8S9 . 
G E F E S DE DIA.—Dentro de la plaza. E l Te-
niente Coronel Comandante D. José CánovaH.—Para 
San Gabriel. E l Comandante graduado Capitán Don 
José Sanz.—Para Arroceros. E l Comandante Don 
Francisco Carreras. 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Príncipe núm. 6. Vi-
sita de Hospital y provisiones, Brigada de Artille-
ría. Sargento para el paseo de los enfermos, Isa-
bel II núm. 9. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
T R I B I M L E S . 
ESCRIBANÍA DE MARINA DE E S T E A P O S T A D E R O . = 
En cumpl imiento de lo mandado por el Juz-
gado del ramo en auto de primero del cor-
r iénte , cito y emplazo por ú l t imo pregón al 
ausente Victorino-Sause Santos para que den-
-tro de nueve dias contados desde hoy' se 
presente ante el propio Juzgado ó en la cár-
cel púb l ica de esta provincia á contestar á 
los cargos que le resultan en la causa que 
se instruye por asalto y robo en la mar, 
apercibido que de no verificarlo le pa ra rá el 
perjuicio que hubiere lugar. Isla del Homero 
3 de Agosto de 18o9 .=Eduardo ü l g a d o . 1 
E l Licenciado D . Manuel de la Vega Co-
caña, Juez de Hacienda por S. M. de 
las Islas Filipinas. 
Por el presente, cito, l lamo y emplazo por 
tercera y ú l t ima vez á los ausentes Inocente 
y Clemente Manidlagan, indios, naturales del 
pueblo do l í u r a v e n de la provincia de Lei le 
contra quienes sigo causa cr iminal por muerte 
de los Carabineros de Real Hacienda Serafín 
Valderrama y Lucio Agui lar , para que se pre-
senten en este Juzgado o en la cárcel pú -
blica de esta provincia en el t é r m i n o de nueve 
dias contados desde esta fecha para respon-
der á los cargos que le resultan en dicha 
causa que sí as í lo hicieren se les oirá y 
ha rá just icia, bajo apercibimiento de que no 
p r e s e n t á n d o s e en dicho t é r m i n o , se segu i rá 
la causa en su r e b e l d í a y los autos y d i l i -
gencias se not i f icarán en los estrados pa rán -
doles el mismo perjuicio que sí se hiciera en 
sus personas.=Dado en Manila 4 de Agosto 
de 1859 .=Manue l de la Vega C o c a ñ a . = P o r 
mandado de S. S.3, Manuel Marzano. 2 
Don José Maria de Barrasa, Alcalde mayor 
segundo por S. M. de esta provincia de 
Manila y Juez de primera instancia de 
la misma que de estar en actual posesión 
y ejercicio de sus funciones el presente 
Escribano certifica y da fe . 
Por el presente, y por terceros edictos 
cito, l lamo y emplazo al ausente Nicolás , na-
tura l y residente del barrio de Jó lo de este 
pueblo de l í i nondo , para que dentro de nueve 
dias contados desde la data de és te com-
parezca á este Juzgado, á contestar á los 
cargos que contra él resultan en la causa 
n ú m . 1,145, que se es tá instruyendo sobre 
heridas, apercibido que de no hacerlo, sus-
tanc ia ré la causa en su ausencia y r e b e l d í a , 
pa rándo le los perjuicios que en derecho h u -
Liere l u g a r . = D a d o en Jiinondo 1.° de Agosto 
de 1 8 5 9 . = J o s é María de B a r r a s a . = P ü r man-
dado de S. S.*, Doroteo Mar t in de Angeles. 
Don José Maria de Barrasa, Alcalde ma-
yor segundo por S. M. de la provincia 
de Manila, y Juez de primera instancia 
de la misma, que de estar en pleno ejer-
cicio de sus funciones el presente Escri -
bano certifica y da f é . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo por 
primera vez, á D . Eduardo Sonderst, para 
que se presente en este Juzgado, ó en las 
circcles de esta provincia, á contestar á los 
cargos que le resultan en causa cr imina l 
n á m . 1154 formada contra él , sobre alza-
miento y abandono de la fonda de San Fer-
nando de este pueblo, con apercibimiento de 
que no verif icándolo en el t é r m i n o de nueve 
dias, contados desde hoy, le p a r a r á el per-
ju ic io que haya lugar. 
Dado en Binondo á 3 de Agosto de 1 8 o 9 . = 
José María de Barrasa.=Por mandado de S. S.a, 
Eduardo Olgado. 1 
I I A C j O T A . 
INTENDENCIA GENERAL DE EJERCI TO Y HACIENDA 
DE F i L i p i N A s . = C o n arreglo á lo prevenido en 
Real ó rden de 20 de A b r i l ú l t imo de que 
se hace mér i to en los Boletines oficiales n ú m e -
ros 18o y 180 del mes próes imo pasado, se 
anuncia al públ ico que los buques registrados 
para conducir tabaco á la P e n í n s u l a según la 
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y venciendo pasado m a ñ a n a 0 del actual, 
los 30 dias que debe estar abierto el regis-
tro, se ce r ra rá este á la una en punto de 
la tarde del referido dia 6, a d m i t i é n d o s e desde 
una hora antes en m i despacho y en acto 
públ ico mejora de flete con objeto de que á 
dicha hora de la una quede dif ini t ivamente 
adjudicada la conducción de los 50,000 q u i n -
tales, dando á cada buque et lugar que le 
corresponda s e g ú n las proposiciones mas be-
neficiosas que hagan sus d u e ñ o s ó consig-
natarios. 
Todo lo que se anuncia al púb l i co á los 
efectos consiguientes. 
Manila 4 de Agosto de 1859 .=Ramon Sar-
dina. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS 
DE F I L I P I N A S . = E 1 apoderado en esta Capital del 
Sr. Alcalde mayor 1.° que fué de la provincia 
de Tondo, I ) . Pedro Juan Tejada, se se rv i rá 
presentarse en esta A d m i n i s t r a c i ó n general 
en el t é rmino de tercero dia para enterarse 
de un asunto que concierne á su poderdante 
bien entendido que de no verificarlo pasa rá 
á aquel el perjuicio que hubiera lugar. 
Binondo i de Agosto de 1 8 o 9 . = J a r e ñ o . 
Se anuncia al púb l i co , que el dia 31 de 
Agosto próes imo á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contrata de 
la impres ión de doscientos veintinueve m i l 
doscientos cincuenta ejemplares de padrones 
del censo c iv i l y t r ibutar io, bajo el t ipo en 
progres ión descendente de dos m i l seiscientos 
pesos y con sugecion al pliego de condiciones 
que obra unido al espediente de su razón y 
que desde esta fecha está de manifiesto en 
la oficina del que suscribe. Los que gusten 
prestar este servicio a c u d i r á n suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secre ta r ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 3 de Julio de 1 8 ü 9 . = M a n u e l Mar-
zano. 2 
Se anuncia al p ú b l i c o , que el dia 31 de 
Agosto próes imo á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los • estrados de la Intendencia 
= •180 = 
condic ión, ongañaron al Conde, y juzgó amaba tan débi l -
mente á L indor í que bas ta r ían los obsequios de Zastrow 
pora borrar muy pronto una impres ión tan débil, poro su 
úl t ima carta, en que halló pruebas de la realidad y fuerza 
de aquel primer car iño, despedazaba su corazón, mayormente 
haciéndose mil cargos, y reconvin iéndose de haber sido el 
móvil del conocimiento entre ella y Lindorf, y de la i n -
clinación _ tan viva que le había cobrado, y le conservaba en 
t é rminos de que sin él seria para siempre infe iz . No i g -
noraba que á la menor palabra que dijese, casar ía su amigo 
con Matilde, y este casamiento le aseguraba al mismo tiempo 
la posesión de Carolina, supuesto que nada podía negarle 
Lindorf . Veía a d e m á s cuán agradecida estaba la voluntad de 
Carolina lo mucho que le debía, para dudar de su asenso, 
ó temer su repugnancia; pero no era su honor, ni en él 
cabía abusar de los derechos que pudiesen darle la amistad 
y el agradecimiento, ni exigir semejante sacrificio solamente 
por atender á su propia felicidad y á la de su hermana; 
tanto mas que no miraba como felicidad suya la que no 
lo fuese también para sus dos amigos. Lo mismo pensaba 
de Matilde, y nada la hubiera obligado á uni r la con un 
hombre, cuyo corazón no se diese todo entero á ella. De-
terminado pues á irla disponiendo poco á poco á que o l -
vidase á Lindorf , pero sin descubrirle un secreto quo pedia 
mucho miramiento y larga esplicaeion, le escribió en estos 
t é rminos : 
Carta del Conde de Walstein á su hemana. 
En Ronehurg á . . . 
«Es cierto, querida Mati lde, que he vuelto á mi pá t r i a ; ya 
tienes aquí á un hermano, á un amigo que te ama. y sabes 
que es tan firme el car iño que te profesa que d u r a r á lo que 
su vida, pues el amor de hermanos, el mas seguro de todos 
los .amores, no está espuesto á vayvenes como los d e m á s , y 
todo contr ibuirá á mantener el nuestro y aumentarlo, sin 
que haya > cosa que alcance á disrainnirlo. La naturaleza nos 
= 1 7 7 = 
agradaba estar. En los primeros dias de la convalecencia se 
halla el corazón mas débil , mas tierno y compasivo, y mas 
capaz de recibir impresiones: á medida que, por decirlo así , 
se resucita de una grave enfermedad, se cobra afición á los 
objetos que hacen grata la vida: y Carolina la cobraba mayor 
cada dia y cada instante á aquel esposo tan amable, tan 
amigo de complacer, y tan digno de ser amado. La inc l i -
nación, ó sea si se quiere, el afecto que Lindorf desper tó 
en cí a, solo sirvió para que manifestase su pecho una sen-
sibil idad rara, y una v i r tud de amar, cuya fuerza no hab ía 
esperimentado hasta ahora. Cubierta mucho tiempo con el 
velo de la amistad su benevolencia á Lindorf, no llegó á 
descubrirla sino cuando cesó de verle, ni sabía aun lo que 
era amor sino por sus angustias y sus remordimientos, pero 
ya siente todo el embeleso de un car iño autorizado por la 
ob ' ígacion, se entrega enteramente á este nuevo encanto, y en 
su fantasía no se presenta ya felicidad sino al lado de su 
esposo. Sin duda me quiere y me ha perdonado, dec ía : y 
mandaba á su criada le refiriese todos los testimonios de amor 
que había dado en su enfermedad. Aquellas noches enteras 
pasadas al lado de su cama, su desesperac ión al creer que 
la perdía , todos sus estremos, todos sus afanes en fin hacían 
profundas é indeleb'es huellas en el corazón de Caroina; 
todo concur r í a á dar pábu lo á una pasión que en breve no 
tuvo límites, aunque en sus recelos no se atrevía á manifes-
tarla sino con nombrfe y apariencia de agradecimiento. Pero 
atenta siempre á las menores acciones del Conde, á todos 
sus movimientos y palabras, no pasó mucho tiempo sin que 
notase en él cierta reserva y sujeción cuando estaba*con ella; 
echó de ver que hacía siempre estudio de no hallarse solo 
en su compañía , y de evitar toda conversación relativa á 
ellos mismos y á sus asuntos. Al principio de su mejoría 
le habia dicho Walstein que su amigo Lindor f estaba -en 
camino; que no t a rda r í a en llegar, y que entretanto podían 
ellos disponer de aquella quinta con toda libertad. Muy 
débil entonces Carolina para entrar en contestaciones, oyó 
con pena aquel nombre, y sobre todo su proyectada venida, 
y se t u r b ó lo bastante para que el Conde lo advirtiese, y se 
confirmase en sus ideas y proyectos. Por su parte creyó ella 
que su esposo examinaba cuanto decía ó hacía, y esta per-
suacion la in t imidó mas. M i l veces desde entonces se arre-
pint ió de no haberse aprovephado de aquella coyuntura para 
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general, se sacará á subasta la c o n t r a í a de 
conducc ión de licores desde los Almacenes 
generales de estas Rentas á los del Fielato 
de Bacon dependiente de la Admin i s t r a c ión 
subalterna d é l a provincia de Albay , con su-
gecion al pliego de condiciones que obra 
unido al espediente de su razón, y que desde 
esta fecha está de nianiiicsto en la mesa 
de partes de la referida In t endanc i á general. 
Los que gusten prestar este servicio acu-
d i r án s u ü c i e n t e m e n t e garantidos en el (lia, 
hora y lugar arriba designados para su re-
mate en el mejor postor. 
Sec re ta r í a de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 29 de Julio do 1859.==Manuei 
Mar/ano. 1 
Se anuncia al públ ico , que el dia 31 de 
Agosto próes imo á las doce de su m a ñ a n a , 
antn la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se saca rá á subasta la contrata de"^  
conducc ión de licores desde i o s almacenes 
generales de esla Capital á la Admin is t rac ión 
de la provincia de Albay, con sugecion al 
pliego do condiciones que obra unido al es-
pediente de su razón, y que desde esta fecha 
es tá de manifiesto en la mesa de partes de 
la referida Intendencia general. Los que gus-
ten prestar este servicio acud i r án suficiente-
mente garantidos en el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate en el mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 29 de Julio de 1859 .=Manue l 
Marzano. 1 
Se anuncia al públ ico , que el dia 31 de 
Agosto próes imo á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verif icará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contrata de 
ía cons t rucc ión de cajones para el embase 
de efectos timbrados v" tarros de pólvora que 
se remiten á las Administraciones provin-
ciales, con sugecion al pliego de condiciones 
que obra unido al espediente de su razón, 
y que desde esta fecha está de manifiesto en 
Ja mesa de partes de la Intendencia general, 
l o s que gusten prestar este servicio acu-
d i r á n suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su re-
mate en el mejor postor. 
Secre ta r ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 29 de Julio de 18o9 .=Manue l 
Marzano. 1 
D I A 6 DE AGOSTO. 
SABADO. L a Transfiguración del Señor. Los Santos 
Sixto Papa, Justo y Pastor Mártires. 
SANTO DE MAÑANA. 
DOMINGO. S. Cayetano C. y Fund., y los Santos 
Donato Obispo y Fausto Mártires. 
Dice la Epoca, cuyo propietario es nuestro 
representante en T u r i n , que los gabinetes 
de Ber l ín , San Pelecsbjargo y Londres se 
han entendido con el de las Tullerias para 
conservar la neutralidad durante la guerra 
actual,_ mediante las siguientes condiciones, 
aceptadas por el Emperador Napoleón: «La 
Francia r e spe ta rá el terr i tor io de la A l e -
mania y las posesiones hereditarias del 
Austria, comprendido el T i r o l y Trieste. Si 
los franceces verifican un desembarco en el 
Adr iá t i co , solo será en las costas del Véne to . 
No se formará e jérci to alguno que amenace 
las fronteras de la Confederación Ge rmán ica . 
E l imperio francés renuncia á toda conquista 
en I tal ia y á toda es tens íon do terri torio en 
Europa. Igualmente Luis Napo león , á que 
n ingún p r ínc ipe de su familia se siente en 
los tronos do la l i a l i a . Los Estados de los 
p r ínc ipes neutrales en esta guerra se rán 
respetados y q u e d a r á n bajo la protección de 
la Europa. La ocupación de I ta l ia por los 
ejércitos franceces no du ra rá mas tiempo que 
el absolutamente necesario para la pacifica-
ción del pa ís . Por ú l t imo , y este es el punto 
mas importante, la suerte del L o m b a r d o - V é -
neto, ya deba unirse en todo ó en parte 
á la Ce rdeña , ya formar un Estado indepen-
diente italiano, se rá lijada por un Congreso 
de la Europa. Tenemos motivos para creer 
que todas estas proposiciones son positivas 
en el fondo, y que han sido aceptadas por 
la Francia y el Piamonte. el cual confia que 
la Europa e s c u c h a r á los votos del pueblo 
italiano, deseoso de constituir una nac ión 
digna de este nombre v ga ran t í a de futura 
paz para el mundo. ÍU pr ínc ipe Real de 
Prusia, lord Derby, Mr . de Persigny y lord 
Cowley tienen una parte impor t an t í s ima en 
este resultado feliz. Circunscrita y localizada 
la guerra, lo que ahora importa á los i n -
tereses de la humanidad y de la paz europea 
es, que sea lo mas corta posible.» 
E\ Monitor de Pa r í s publica el dia 17 de 
Mayo la ley relativa á la c reac ión de una 
nueva Silla metropolitana qn R e ú n e s . Este es 
el pr imer decreto que firma S. M . la Empera-
triz en su calidad de regente. La fórmala s i -
gue siendo: «Napoleón, por la gracia de Dios, 
etc.» la firma dice: «Por el Emperador y en 
v i r t ud de los poderes que nos na confiado, 
Eugenia.—Por la Emperatriz-regente, el m i -
nistro, etc.» 
A s e g u r á b a s e en Madr id que el cabildo y 
la municipalidad de Santiago de Galicia han 
elevado á Su Santidad Pió I X una reve-
rente súpl ica , p id iéndole que en caso de que 
abandone á Roma vaya á fijar su residen-
cia á la antigua Compostela, en a tenc ión á 
que la catedral compostelana es- la segunda 
casa santa de la cristiandad. 
E n el vapor Rajah que za rpó anteayer en 
este puerto para I long-kong se han em-
barcado de pasageros D . Segundo Varona, 
Alférez de Navio; D . Francisco M . y Ontoria, 
D . Eduardo M . Salcedo y D . Ricardo Fuer-
tes, Tenientes de Infan te r ía ; Hestu J. Anduns, 
a l emán ; Beawais y A . Bouval , franceses. 
Ayer, á las nueve de la m a ñ a n a , se d ió 
á la vela para China el champan que se ha-
llaba en el r io . A las tres habia andado sobre 
cuatro mil las: su magestuosa marcha hace 
esperar que dentro de una semana lo avis-
tará el Corregidor y que para el mes de D i -
ciembre podrá hacer su retorno á Manila con 
cargamento de c a s t a ñ a s . 
E l proyecto de ensanche de Madr id , dice un 
per iódico de la misma capital, ejecutado por 
el ingeniero D . Cárlos María de Castro, y 
que ha sido sometido al exámen de la D i -
rección general de Obras púb l i cas , consta de 
una Memoria a c o m p a ñ a d a de varias l á m i n a s 
y de un plano que mide una superficie de 
nueve metros en cuadro, de otros tres metros 
por lado. Diseñada en él la poblac ión de dentro 
y estramuros de la v i l l a , se perciben sin la 
mas m í n i m a confusión las nuevas l íneas de 
la población propuesta, al t r avés de la edi-
ficación existente. Dicha zona, que comprende, 
cuando menos, doble espacio del que hoy 
tiene Madrid , incluso el Retiro, termina en 
la l ínea de cerramiento que se proyecta, á 
part ir desde cerca del asilo de San Bernar-
dino, y marcha poco mas ó menos por los 
puntos siguientes: desde San Bernardino, por 
mas al lá del Campo de Guardias y por los 
altos de la Fuente Castellana, volviendo hácia 
la derecha á buscar la carretera de Aragón , 
como á m i l quinientos metros de la puerta 
de Alcalá , desciende por entre las tapias del 
Retiro y el arroyo Abroñ iga l , á pasar por 
debajo del primer puente del camino de 
hierro del Med i t e r r áneo hasta la proximidad 
del de Santa Isabel; sigue desde all í el curso 
del r io Manzanares hasta la Flor ida , y por 
la cuesta de Harineros vuelve hasta San Ber-
nardino á su punto de partida. 
Las calles del nuevo trazado son rectas y 
segnidas en largas l íneas bajo una misma 
di recc ión , c ruzándose , por lo general, en 
ángu los rectos, con lo cual resulta gran re-
gularidad para las manzanas de casas que 
se proyectan, sin que por ello aparezca mo-
notonía en el conjunto. E l ancho de las 
calles de primer órden es de treinta metros, 
y de veinte y quince las de segundo; v i é n -
dose en todas ellas filas de á rbo les que se-
paran las aceras y andenes de la via central 
destinada á la c i rcu lac ión de carruajes. Pro-
yéc tansc grandes plazas de diversa forma 
para la erección de es tá tuas , obeliscos y 
fuentes monumentales; squares, parques, bos-
ques de públ ico disfrute y jardines'cerrados, 
de uso c o m ú n de los edificios que los rodean. 
Señá l anse con tinta mas fuerte de ca rmín 
algunos edificios públ icos , tales como mer-
cados, hospitales, cuarteles, iglesias, asilos 
de horfandad, casas de maternidad y de de-
pósitos, institutos de segunda enseñanza y 
escuelas normales, cá rce les , gimnasios y a l -
gunos otros. 
He a q u í las listas de los navios de l ínea 
de hél ice en cons t rucc ión en los arsenales 
de Inglaterra, s egún leemos en el Sund de 
Lóndres del 30 do A b r i l . 
Principe de Gales de 131 c a ñ o n e s , fuerza 
de 800 caballos, cons t rucción en Portsmouth 
pronto á ser botado al agua.— Victoria, de 121 
cañones , fuerza de 1,000 caballos, en Ports-
mouth pronto á ser bolado (en Junio) .—Peaí 
Federico, de 116 c a ñ o n e s , en Porstmouth 
llouc, de 121 c a ñ o n e s , fuerza de 1,000 caballos, 
enPembroke.—Duííccm, de 100, en Porstmouth* 
es tará listo en Junio,— Gibrallar, de 101 ca-
ñones , de 800 caballos, en Devouport.—^nson, 
de 90 cañones , en Woolwich .—Aí/as , de 91 
cañoncSj fuerza de 800 caballos, en Chatcham, 
muy adelantado.—Defiance, de 91 cañones , 
fuerza de 800 caballos, en Pembroke.—//oorf, 
de 90 cañones , fuerza de 600 caballos, en Chat-
cham, será votado el í de Uayo.—Irresistible, 
de 800 c a ñ o n e s , fuerza de 400 caballos, en 
Chatcham, muy adelantado.—Fragata de hé-
l i c s . — . W o m / d e 51 c a ñ o n e s , fuerza de 400 
caballos, en Pembroke.—Inmortality, de 50 ca-
ñ o n e s , fuerza de 600 caballos, en Pembroke.— 
xYarciSMs, de SO c a ñ o n e s , fuerza de 400 caba-
llos, en Devouport.—iVeíccasí/e, de 50 cañones , 
en Deptford, muy adelantado. 
VARIEDADES. 
H a b l a n d o de las condiciones ó apt i tud 
gue r re ra de los hombres que componen 
el e j é r c i t o a u s t r í a c o , dice u n p e r i ó d i c o 
f r a n c é s : 
«El maggyar (húngaro) es suelto, bien for-
mado y de iina cons t i tuc ión sumamente elás-
tica; de spués de una marcha de ocho á diez 
horas bai lará uno de sus bailes nacionales: 
es háb i l , orgulloso y muy quisquilloso en todo 
lo que toca á su orgullo nacional y difícil 
de conducir; es a d e m á s arrebatado, comete 
frecuentemente delitos de i n subo rd inac ión , y 
s i es mal tratado (mal mené) por su oficial, 
es posible le mate como el e s p a ñ o l , á quien 
se parece bajo mas de un punto de vista. 
Por lo d e m á s , desde la ú l t ima revo luc ión , 
la H u n g r í a ha quedado sometida al mismo 
sistema de quintas que las d e m á s provincias 
del imperio, y así el contingente h ú n g a r o 
es tá mejor compuesto; antes eran los s e ñ o -
res feudales los que designaban arbitraria-
mente los quintos de entre sus vasallos, de 
20 á 36 años de edad, y naturalmente tra-
taban de desembarazarse de los sugetos peores. 
«Resu l ta de este bosquejo, que el h ú n g a r o 
es un soldado valiente, robusto y orgulloso: 
en las ú l t imas guerras de 1848 y 49 ha dado 
pruebas preclaras de su he ro í smo , sea cual 
fuera el campo en donde haya luchado. Efec-
tivamente, muchos puntos de contacto tiene 
con el soldado e s p a ñ o l . 
» E n el ejérci to aus t r í aco se alaba mucho 
al soldado polaco, que llega totalmente bruto 
á su regimiento; pero al cabo de algunos me-
ses se forma, llega á ser un sugeto escelente 
muy agradecido al buen trato; es muy duro 
para las marchas y fatigas. 
«Los polacos de la Gallitzia son los mejo-
res soldados del ejérci to imper ia l . 
»Los italianos son sueltos, diestros, asea-
dos, inteligentes y alegres: son bien vistos de 
los aus t r í acos á cuya afección no correspon-
den; pero sopa r í an mal la fatiga, y d e s p u é s 
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manifestarle lo interior de su pecho, y de que le faltase 
valor para declararle no menos aquel género de afecto que 
había sentido por Lindorf. que la pasión que ahora sent ía : 
pero acaso era todo suyo este secreto? y supuesto se alejaba 
L indor f y se sacrificaba por elia, ¿era lícito esponerse á al-
terar con semejante declaración la intimidad que' le pro-
fesaba el Conde, y privarle de un protector y favorecedor 
que podr ía al cabo cansarse de una amistad que tan fatal 
le habia sido? no se ocupaban estas consideraciones á Ca-
rolina, y hacia otras varias que aumentaban su reserva. ¿Cómo 
atreverse ó ser la primera que declarase su amor al Conde, 
cuando está dudosa de que él la quiera, y cuando á cada 
instante crece su duda? La conducta que advierte en Wais-
teln desmíente en un todo la que tuvo durante su enferme-
dad, y no alcanza á esp:icar la una ni la otra. Si no me 
amase (decía de continuo á sus solas) ¿de dónde p roceder í a 
aquel temor mortal de perderme, y aquella desesperación que 
hubo de costarle la vida? ¿Y á que venían, si no, su ena-
genacion, su contento y alegría cuando estuvo cierto de m i 
recobro? Me parece ver aun aquellas lágr imas de gozo, y 
o í r aquellas espres íones tan vivas y tiernas de que solo 
el amor sabe usar... Mas ¿por qué no me las dice ya? ¿por 
q u é desde que yo podr ía escucharle y responderle, aparenta 
h u i r de mí, de hablarme y de estar á solas conmigo? A h ! 
sin duda que no era mas que lastima y generosidad de aima 
lo que conceptué efecto de amor! A medida que su com-
pasión se debilita, vuelven á su anterior fuerza el resen-
timiento y qu i z i el odio . . . Amado Conde, esposo amado, si 
vieses m i corazón, sí conocieses m ¡ arrepenlimiento y mí ca-
r iño , no dejarías de agradecerlo, me pe rdona r í a s , quizá l le -
ga r í a s á amarme, y ambos ser íamos felices. En esto cubría de 
lágr imas y llenaba de caricias aquel retrato de W a l s t e í n , qué 
cuando su desmayo le había quitado del cuello su criada, 
ocul tándolo con cuidado; pero apenas se halló en estado de 
echarlo de menos, lo pidió y lo conservaba como la prenda 
mas preciosa. 
No podiendo en fin sobrellevar una incertidumbre tan 
cruel, se resolvió á poner en cierto modo al Conde en pre-
cisión de esplicarse, manifestándole su deseo de salir de 
Roneburg; y este deseo no era supuesto, porque uno de 
sus pesares consistía en verse en un parage de que por 
m i l razones quisiera estar distante, y que le recordaba un 
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yerro del cual se a r repen t ía con todas veras. T a m b i é n la 
t r a í a inquieta lo que había dicho el Conde sobre la i n -
mediata llegada de su amigo, cuyo motivo no podía adi-
vinar; pero de todos modos ser ía cosa terrible para e la 
y para Lindorf volver á hallarse en aquel sitio. No sab ía 
hasta que punto estaba impuesto Wals te ín en todo el asunto, 
pues j a m á s sa ía de su boca el nombre de Lindorf. No 
observaba menos silencio en sus cosas propias; no hablaba 
de la ú l t ima carta que había escrito á Carolina, n i de la 
respuesta de ella, ni de su proyectado víage, ni del lugar 
en que ella había de residir luego: de nada en suma de 
lo que tuviese conexión con los cuidados de uno y otro. 
Ocupado siempre en cuanto podia divertirla y agradarla, 
acreditaba amor en su conducta, é indiferencia en su len-
guage. ¡Cuántas veces no se en ternec ían los dos hasta el 
punto de verter lágr imas al tocar el Conde un tono pa t é -
tico, ó al leer una historia lastimera, sobre todo si tenía 
alguna semejanza con la actual s i tuación de ellos! Apenas 
veía el correr las de Carolina, se daba priesa á salir y ocul-
tar la conmoción que sent ía sin poder disimular: iba en-
tonces á esconderse en lo mas apartado y solitario del bosque, 
ó encerrarse en su gabinete, y allí se abandonaba á toda la 
violencia de su dolor y de afectos que le op r imían . D i -
choso Lindorf! esclamaba: ¿conocerás acaso todo el precio 
de tu felicidad y del sacrificio que te hago? Ven á enjugar 
sus l ágr imas , que sin duda corren en memoria tuya; y vea 
yo antes de mori r dichosa á Carolina. Se a r repen t ía luego 
de dejaría ignorar tanto tiempo la venturosa suerte que les 
preparaba, y de no decirle: Lindorf , aquel L indor f tan que-
rido y tan llorado, será vuestro. ¿ P e r o podr ía dar esta dulce 
esperanza antes de estar seguro de que se verificase? No aca-
baba de llegar Lindorf , ni aun escr ib ía . . . Pues qué ! no ha-
bría la muerte perdonado á Carolina sino para arrebatar á 
su amante? sí habrá muerto Lindorf? . . . Con estos temores 
se atormentaba el Conde, y la sangre toda se le helaba en 
las venas.—Dios poderoso! que habé is atendido á mis s ú -
plicas cuando os implo ré por Carolina, escuchadlas t a m b i é n 
cuando os invoco por mi amigo. Vuelva y sea fe iz; y n i n -
guno padezca sino yo. 
La situación en que estaba su hermana contr ibuía tam-
bién á su mar t i r io . La alegría y la viveza de Mat i lde , 
efecto de la inocencia de su edad y de la entereza de su 
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a marcha de algunas horas dejap m u -
éWf ^ S u n ^ n l o s de infanter ía de Bohemia 
• -n ure han sido'sutridos y firmes en los cam-
de batalla; i l bohemio es ademas un es-
^ l o i i i c soldado para la caba l le r ía de línea y 
oara la a r t i l l e r í a . ' ' 
F ))E1 moldavo es buen mozo y bien hecho; 
ero todos los individuos de raza rumana son 
Ldados muy medianos. 
«También entran en la compos ic ión delejer-
rito algunos servicios; son gentes dotadas de 
niucha resolución y duras para la fatiga, pero 
son casi salvajes. 
• GUÍA A S E G U R A D A . — H é a q u í los consejos que 
daba un tio á su sobrino d e s p u é s de per-
suadirle de que lo mejor es v i v i r mucho, con 
l a conciencia tranquila, el corazón satisfecho 
y la salud completa: 
Es tud i a r á s hasta los veinte y cinco años . 
Trabajarás hasta los cuarenta, y en ambos 
períodos p rocura rás no hacer nada que pueda 
robar la t ranquil idad á tu esp í r i tu , n i la 
salud á tu cuerpo. iNo te cuides nunca de 
vidas agenas ni de lo que digan l a s»gen tes ; 
lo que has de hacer es no dar lugar á que 
puedan decir algo malo con fundamenlo de 
lí. No tengas n i envidia n i curiosidad; el 
poseer y el saber no debe inquietarte nunca; 
confórmale con lo que buenamente llegues 
á poseer, y no quieras saber sino lo que 
te quieran decir, y aun de esto no escuches 
lo que creas que no te conviene. Has de 
ser indiferente al fausto de la grandeza y 
á los encantos de la gloria postuma; no cuentes 
los a ñ o s , n i te ocupes de tus antepasados, 
ni pienses en la muerte; todo eso es tiempo 
perdido; vale mas que procures merecer el 
aprecio de aquellos con quienes trates; no 
v a y a s á la guerra, n i te cases, n i te em-
barques, porque todo eso se opone á un plan 
de l a r g a vida; no te entregues á la venganza, 
ni á la fatiga del trabajo; lo preciso para 
tu plan es trabajar por recreo y descansar 
por d ive rs ión ; este ha sido m i sistema, y 
voy á cumpl i r 90 años , ágil y de buen humor. 
UN COMERCIANTE PÁRVULO.—Un n i ñ o de siete 
a ñ o s dio en decir que q u e r í a ser comerciante, 
y empapó en la idea de aue el comercio con-
siste en comprar y vender. Un dia, cuando 
iba á la escuela se met ió en un portal , se 
quitó los canzoncillos, los hizo pedazos y los 
vendió por trapo viejo, comprando almendras 
con los diez maravedises que hab ía recibido; 
s u madre d u d ó por un momento si el n i ñ o 
se habia puesto calzoncillos, y asegurada de 
la falta, le in t e r rogó s e r i a m e n t e . — M a m á , con-
t e s t ó el n iño; no te enfades, he comenzado 
los negocios, los he vendido para hacer papel, 
he comprado almendras y me las he comido, 
porque, según he oido á ' l a abuela, las pasas 
son D u e ñ a s para la memoria y las almendras 
para el entendimiento, y para ser comerciante 
se necesita mucho. 
conforme á sus ó r d e n e s terminantes, y se cu-
brió con su responsabilidad. E l a ñ o siguien-
te, el coronel re l l i ss ier fué nombrado maris-
cal de campo y puesto á disposic ión del go-
bernador general de la Argel ia . 
Desde Í 8 i 8 á 1851, el general Pellissier 
m a n d ó la pruvincia de Oran, y este ú l t imo año 
fué elevado al erado de general de divis ión, 
de terciopelo, eslendida el ala derecha, y 
adurnados con un lazo p e q u e ñ o correspon-
diente á la parte anterior ue la cabeza, les 
dá un aire marcial que sienta muy bien á 
todos ellos, y que tendrá bastantes atrac-
tivos, para con las hermosas. Los hombres 
ya maduros de la clase a r i s tocrá t ica , han adop-
tado un modelo muy elegante t amb ién , y 
y suced ió interinamente al general de l l o u h - | que aumenta á la vez su respetabilidad. Este 
poul en el gobierno general de la Arge lu i . : sombrero es redondo, de color de café claro, 
A la noticia de los acontecimientos de D i - con el pelo levantado y adornado simple-
ciembre, puso á la colonia en estado de sit io. 
Un poco mas tarde, r ec ib ió encargo de or-
ganizar la primera espedicion de la Kabi l ia , por 
sus combinaciones se deb ió en 1854 la toma 
importante efe Laghouat. 
Llamado el mes de Enero de 1855 al ejér-
cito de Oriente, el general re l l iss ier , cuyas 
cualidades de energ ía y de audacia conocía 
el emperador, no dut ló en reemplazar al 
br i l lante y jóven general Canrobert en el 
mando en jefe de los ejérci tos aliados. Con-
formándose en seguida á las terminantes ins-
trucciones enviadas de Pa r í s , no ta rdó en 
dar el golpe de audacia que debia decidir de 
la suerte de Sebastopol; esta plaza fué tomada 
por asalto en Setiembre, y el l S del mismo mes 
el general Pellissier era elegido á la d i g -
nidad de mariscal de Francia. Vuelto á Fran-
cia de spués de la ce lebrac ión de la paz, el 
mariscal Pellissier recibió del emperador las 
mas distinguidas pruebas de aprecio. Senador 
de derecho propio cómo mariscal, fué nom-
brado vice-presidente de este alto cuerpo; 
a d e m á s obtuvo el t í tu lo de duque de Malakoff, 
con una opulenta pensión aneja á é l . 
E l mariscal Pellissier es ahora gran cruz de 
la ó rden mi l i t a r e spaño la de San Fernando. 
E l gabinete del duque de la Victoria se la 
conced ió d e s p u é s de la toma de Sebastopol. 
E l mariscal deja, para tomar el mando del 
ejérci to del Rbin , la embajada de L ó n d r e s . 
mente con una cinta de seda negra E l ala 
es tá abarquillada por todo alrededor y guar-
necida en sus bordes por una cinta negra 
de terciopelo de dos dedos de anchura. Tales 
son los principales modelos que han apare-
cido en las cabezas y escaparates de los som-
brereros; pues si bien algunos han empezado 
á usar un hongo de tela oscura que termina 
con un botón en su parte superior, estos 
hasta ahora no se han generalizado, y no 
o b t e n d r á n gran éx i t o . 
Orno COMERCIANTE.—Tomando la l i l iacion á 
un quin to , le p r e g u n t ó el sargento de la ma-
yoría:—¿Qué oticio tiene V d . ? — S e ñ o r , comer-
ciante, í no parec iéndo le al sargento muy 
conforme que un comerciante dejase de re-
dimir la suerte, le in t e r rogó : 
—¿Qué comercio hac ía Vd .?—Señor , con-
testó el quinto r á p i d a m e n t e , v e n d í a l eña para 
comprar pan. 
E l mariscal Amable Juan Jacobo Pellissier, 
duque de Malakoff, general en jefe del e jé r -
cito de obse rvac ión sobre el Rhin . M . JPe-
Uissier nac ió el 6 de Noviembre de 1794, 
en Maromme (Sena infer ior ) .—Admit ido á los 
20 años en la escuela especial de Saint-Cyr, 
salió poco d e s p u é s , el 10 de A b r i l de 1815, 
para ingresar en uno de los r e g i m i í n l o s del 
e j é r c i t o ' d e obse rvac ión del Uhin . Poco des-
pués de l i cénc iamien to general fué-colocado 
en la legión departamental del Sena inferior, 
de la que pasó á formar parte del cuerpo 
de estado mayor que acaba de crearse. 
Nombrado teniente en 1820, tomó parte, 
m calidad de ayudante de campo del ge-
neral Grundhles en la c a m p a ñ a de E s p a ñ a 
el año 1823, la que le valió la cruz de la 
Legión de Honor y la de San Fernando de 
primera clase. A su vuelta de E s p a ñ a fué 
sucesivamente ayudante de campo de los ge-
nerales Bourke, Val in y L e d r u des. Essarts. 
hombrado capi tán en Í 8 2 8 , hizo la c a m p a ñ a 
de Morea en calidad de ayudante de campo 
del bravo general D u r r i e u . Dos años mas 
íarde tomaba una bri l lante parte en la de 
Argel, y ganaba en aquel campo de batalla 
el grado de jefe de e s c u a d r ó n . 
Vuelto á Francia M . Pellissier fué empleado 
el año 1832 en el depós i to de la guerra, y de 
1834 y 1837 en la plaza de P a r í s . 
En 1839 fué enviado á Argel ia con el 
grado de teniente coronel; all í debia hallar 
«n campo muy favorable al desarrollo de sus 
talentos mili tares. Después de haber man-
cado durante tres años el estado mayor de 
'a provincia de Oran, fué ascendido á coronel 
y m a n d ó el ala izquierda del ejérci to en 
la batalla de I s l y . 
En 1845 l lamó particular y tristemente la 
atención hácia si , quemando A 500 á r a b e s re 
heldes que se hablan refugiado en las g r u -
jas del Ouled Rian, este asunto íué espio-
nado por los partidos pol í t icos se pedia á voz 
€n grito una r e p r e n s i ó n ; pero el mariscal B u -
§eaud dec la ró que su subordinado ha obrado 
En un periódico leemos lo que sigue: 
«En t r e los pensionados estranjeros que 
existen hoy en Roma, los e spaño le s Casado 
y Gisbert ocupan un puesto preferente. E l 
primero pinta para el p róx imo .concurso un 
cuadro his tór ico , tomado de la historia de 
E s p a ñ a , cuyo asunto se presta, si bien es 
de difícil e jecución, á que luzca nuestro jóven 
compatriota sus escelentes disposiciones. La 
muerte de Fernando I V el Emplazado, en 
presencia de los dos hermanos Carvajales, es 
lo que el Sr. Casado es tá pintando con acierto 
é inteligencia. E l segundo tiene t ambién muy 
adelantado otro cuadro de grandes d imen-
siones, que representa los ú l t imos momentos 
de Juan de Padilla y sus compañe ros al ser 
entregados al verdugo. 
La tienda de c a m p a ñ a destinada el servicio 
del Emperador mientras dura la guerra de 
Ital ia , es de cu t í blanco, rayado de azul, y 
mide cinco metros de altura. E s t á dividida 
interiormente por tres compartimientos que 
forman un sa lón , una alcoba de dormir , y 
un tocador. 
Su disposic ión permite que por medio de 
tres puertas interiores para cada pieza, y 
p e q u e ñ a s aberturas, se ventilen perfectamente. 
Una cama de hierro y mesas de plegar para 
comer y tocador, componen el mueblaje de 
la morada imperial . 
Lo que hay de notable en esta tienda es 
la exactitud y lo perfecto de su e jecuc ión . 
Su a r m a z ó n , as í como los muebles, se montan 
y desmontan con facilidad, y se guardan en 
estuches de un p e q u e ñ o v o l ú m e n y de poco 
peso, que nada embarazan. Esta fué la tienda 
destinada para la c a m p a ñ a de la Crimea. Una 
parte del mueblaje se conexiona con los re-
cuerdos mas memorables. La cama de hierro 
es la que sirvió á Napoleón I en casi todas 
sus c a m p a ñ a s , que fueron siempre victorias. 
Los objetos del tocador y el estuche de viaje, 
cuyas piezas son de plata, sirvieron t a m b i é n 
al Gran Capi tán .» 
E n t r e va r i a s a n é c d o t a s sobre la g u e r r a 
de I t a l i a , tomamos l a s iguiente : 
Hace pocos dias dice un per iódico italiano 
de Junio, que un General f rancés , muy co-
nocido, se detuvo enfrente de un bata l lón de 
voluntarios y delante de un joven de buen 
aspecto que le p resen tó gallardamente las 
armas. A l ver la l isonomía fresca de este sol-
dado, c o m p r e n d i ó el General que no era n i n -
g ú n veterano. 
—¿Sois voluntario? le p r e g u n t ó . 
•w-Si s eño r , voluntario toscano. 
—¿Y c u á n t o os dan? 
— Un fusil y cinco sous. 
El General se sonr ió , y d e s p u é s a ñ a d i ó : 
—Eso debe ser muy poco para un hombre 
que h a b r á visto probablemente mas casas de 
campo que cuarteles. 
— ¡Oh! r e spond ió el jóven soldado, tengo 
cinco sous por el Gobierno; pero t a m b i é n tengo 
por m i casa 333 francos y 33 cén t imos diarios. 
de acumular riquezas; la bolsa, ó no se en-
seña , ó, si se enseña , se tiene por gran prueba 
de confianza; hasta entre p a d r e é hijo, marido 
y mujer se oculta la bolsa. 
Bolsa, entre particulares, es s i n ó n i m o de 
bolsillo y de porta-monedas. Entre comer-
clames, es s inón imo de caja; abrir la caja, 
abrir la bolsa, abrir el corazón, para algunos 
es igua l . 
Comerciantes y particulares ocultan lo que 
tienen en la bolsa; los dependientes de las 
principales casas no saben lo que hay en 
caja; la mayor ía de los hombres oculta lo 
que lleva en la bolsa. Ignoro lo que hay 
en la bolsa; lo cierto es que la bolsa se 
teme como se teme un mal corazón. No 
tengamos el corazón en ta bolsa, n i ta bolsa 
en el corazón , que la bolsa roe y consume 
el corazón de los pueblos y agota el sen-
timiento de los individuos; la mentira y la 
ficción es el alma de la bolsa, nadie es franco 
en, con, por y sobre la bolsa, de otro modo 
la bolsa p e r d e r í a su encanto. 
Bienaventurados los pueblos y los par t icu-
lares que conocen la bolsa, allí no se rá la 
mentira, n i la ficción una necesidad de vida 
social; aquellos vivi rán como el gacetillero, 
callando la verdad, pero sin comerciar en 
la mentira; all í no t e n d r á n los hombres mas 
que un corazón; la verdad t end rá el valor 
que a q u í tiene la mentira, y , por consi-
guiente, los hombres t e n d r á n mas de u n 
ochenta por ciento adelantado para su fe-
l ic idad. 
L A BAYONETA ES DE ORIGEN VASCONGADO.—En 
I G í l , en un combate habido en la frontera, 
los vascongados cuando se les hubieron aca-
bado las municiones, ataron los cuchillos al 
estremo del cañón de sus mosquetes, y aco-
metieron y vencieron á sus contrarios. A con-
secueñe ia de esto, se fabricó en Bayona y 
recibió de aquella ciudad el nombre con que 
le conocemos. La primera vez que se usó la 
bayoneta en Francia fué en 16^0 en que se 
dió al regimiento de fusileros del Rey; en 
1574 y 1675 ta recibieron otros regimientos 
de infanter.a, los dragones se proveyeron de 
ella en 1676, y los granaderos en 1678. En 
aquella época la bayoneta entraba en el c a ñ ó n : 
pero en 1688 se inven tó el cubo, que tan 
fácil hace su manejo, y desde entonces se 
la cons ideró un arma incontestablemente út i l , 
que por primera vez se t iñó de sangre 
1692, en la batalla de T u r i n , y por segunda 
en 1703 en la batalla de Spifa. 
VINOS.—Los de Oporto, que tan importante 
a r t í c u l o han constituido hasta a q u í en el 
mercado de Inglaterra, van pasando de moda 
en el mismo mercado, s e g ú n una comuni-
cación d i r ig ida á su gobierno por el cónsu l 
p o r t u g u é s en Liverpool . Las importaciones 
en 1857 figuraron por valor de 836,028 l i -
bras esterlinas, y las de 1858 por 318,792. 
Muchos, dice el cónsu l , atr ibuyen esta dis-
m i n u c i ó n al desc réd i to en que nuestros v i -
nos han caldo por la gran cantidad de ellos, 
que ú l t i m a m e n t e han sido adulterados; pero 
aunque esto c o n t r i b u y ó mucho al desc réd i to , 
yo creo que hay otra causa mas poderosa 
aun . La facilidad de viajar por el continente 
y las comodidades que all í se encuentran, 
brindan á los ingleses á viajar y á residir 
a l l í mucho tiempo. A c o s t u m b r á n d o s e , como 
es natural, á los vinos del pais en que re-
siden, cuando vuelven, introducen el gusto 
de los vinos ligeros. 
CUESTIÓN C A P I T A L . — E n Madr id , d o n d é se ha 
propuesto el sexo feo, desterrar el uso de 
los sombreros ci l indricos, su s t i t uyéndo los con 
el hongo ó chambergo, parece que se llevan 
la palma el bongo c o m ú n gris ó blanco. Los 
ancianos se han decidido por el hongo de 
castor negro de pelo largo con cinta del 
mismo color; los jóvenes elegantes han dado 
su preferencia al chambergo de castor negro 
ó color de café que, con el ala izquierda 
doblada hác ia arriba y sujeta con una cinta 
G O R D U R A . — E n Bombay se observa actual-
mente un caso notable de polisarcia. Un n iño 
ind ígena de doce años de edad, que vive 
de. limosna, a l i m e n t á n d o s e de guisantes 
arroz, ha llegado á adquir i r una gordura 
cstraordinana. Tiene 206 libras de peso, 48 
pulgados de altura, 39 de circunferencia en 
el tó rax , 43 en el a b d ó m e n , 27 en el muslo, 
16 en la pierna y l o en el brazo. Se fa-
tiga al menor ejercicio, digiere normalmente, 
y su inteligencia es tegular. 
L A BOLSA.—Muchas veces he dudado si el 
hombre t en ía uno ó dos corazones. 
No dudo nunca sin alguna razón que me 
induzca á la duda. 
No admito que el saber dudar sea el p r i n -
cipio de la s a b i d u r í a , como dice Volney; mis 
padres me dijeron que el principio de la sa-
b idu r í a era el temor de Dios, y no me se-
paro de esta idea que afirmó en m í un dó 
mine, que era sáb io . aunque no era norma-
lista, n i pedagogo SANS FACÓN. 
He acudido á las disertaciones a n a t ó m i c a s 
he leido á Mart in Mar t ínez y me he con-
vencido de que los hombres, lo que es fí-
sicamente, no tienen mas que un corazón 
aun después de esta prueba material he per-
sistido en mi duda. 
E l hombre puede tener un corazón ún ico 
este será f í s icamente un ó rgano que ejerce 
sus funciones animales. Convenido. Pued( 
poseer t a m b i é n un ente, un ser, una cosa 
material á quien tenga en tanta estima que 
llegue á ser para él tan estimado como el 
mismo corazón que late dentro de su pecho 
Brabo! Pues se r e so l \ i ó el problema, desa 
parecieron mis dudas. E l hombre tiene dos 
corazones, ambos físicos, el uno en sí , el 
otro fuera de sí ; puede desprenderse del 
estenio, pero se aflige tanto el interno po 
l a . s impa t í a escilada, que le hace sentir los 
mas atroces tormentos; á esa s impat ía que 
raya en delir io, la l la raarémos egoísmo del 
positivismo, en cuyo caso el corazón esterno 
es la bolsa, hé aqu í el origen de -esta frase 
popular: «tócale la bolsa y le tocas el corazón.» 
E l hombre lleva en el corazón sus malos 
instintos, y en la bolsa nudos, anillas 
broches. La bolsa es el q u é de la familia 
y por esto suele decirse en ciertos casos 
QUE ALARGUE LA BOLSA; la bolsa, es el mar t i r io 
de los pueblos y la tortura de los ¡moa 
jeientes; en la bolsa y en el corazón suelen 
•acuitarse las.mayores iniquidades con el fin 
MOVIMIENTO DEL PUERTO. 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE A Y E R . 
E N T R A D A DE A L T A MAR. 
De Turón, vapor de guerra francés Pregent, de 
2 cañones, su capitán et teniente de navio Grant-
haume, en 4 dias de navegación: y de pasagoro Don 
Francisco Rui!, Teniente Coronel de Artillería. 
S A L I D A S DE A L T A MAR. 
Para N. York, fragata americana Mameluke, su 
capitán D. S. W. Pike, con 30 hombres de tripu-
lacion: y de pasagera la esposa del capitán, con efec-
tos del pais. 
Para Emuy, fragata española Serafina, su capitán 
D. Javier A. Galdiz, con 21 individuos de mar, y 
de pasageros 370 chinos: con efectos del pais. 
Para id. Chanchou y Nimpo, bergantín español 
Ilocano, su capitán D. Jorge S. y Flores, con 23 
individuos de tripulación: con efectos del pais, y do 
pasageros 128 chinos. 
Para Burdeos, barca francesa Singapore, su ca-
pitán D. Giltand Michel, con 14 individuos do mar: 
con efectos del pais. 
Para Cork, barca inglesa Roebuck, su capitán 
James Moir, con 15 individuos de mar: con efectos 
del pais. 
Para Hong-kong, vapor inglés Rajah, su capitán 
W. J . Norie, con 96 individuos de tripulación: con 
efectos del pais. 
E N T R A D A S DE C A B O T A G E . 
De Antiquo, bergantin-goleta núm. 121 Antipolo (a) 
Aurora, en 8 dias de navegación, con 1000 picos de 
azúcar, 60 id. de cueros, 1000 cavmes'de palay y 25 
id. de mongos: consignado á los Sres. Eugster Labhart 
y C , su capitán D. Cipriano Iglesias, y de pasa-
geros D. Antonio Keyser, D. Francisco Bustamante 
y D. Manuel Carvajal. 
De Mindoro, panquillo núm. 147 Santa Catalina, 
en 12 dias do navegación, con efectos de su proce-
dencia: consignado al chino Suno, su patrón Juan 
Basilio. 
De Pasacao, bergantin-goleta núm. 53 Trajano, 
en 7 dias de navegación, con 1090 picos de abacá: 
consignado á los Sres. Russell y Sturgis, su capitán 
D. Juan M. "Zuloaga, y de pasageros D. Juan Su-
malave, D. Federico G. y Gasablanca, teniente de 
caballería Lanceros de Luzon y 2 chinos. 
De Antique, id. id. Eterna, en 7 dias de nave-
gación, con 100 trozos de molave, 130 picos de 
azúcar, 12 id. de sibucao, 6 id. de abacá y 30 pie-
zas de cueros: consignado á D. Antonio Keyser, su 
patrón Cándido Domínguez, y conduce 6 quintos 
para el Regimiento Infantería núm. 4, y de pasa-
gero D. José Adriasen. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 5 DE AGOSTO DE 1859. 
E l Corregidor á las dos y tres cuartos de ayer 
tarde, un bergantin-goleta entrante se halla próc-
simo á la boca grande y otro á 8 millas Sur, al 
parecer son do provincias. 
A esta hora dió la vela del ancladero de la barra 
para su destino la fragata española Serafina. 
A las cinco la atmósfera clara, viento O. flojo y 
mar llana. 
A las cinco y tres cuartos, zarpó para su destino 
el vapor inglés Rajah de la Compañía P. y O. 
surto en la barra. 
E l Corregidor á las seis, viento O. fresquito y 
mareta del viento. 
Al amanecer do hoy la atmósfera algo despejada, 
viento y mar calmosos; y en la esploracion una fra-
gata americana, una barca inglesa y otra id. fran-
cesa surtas en la barra, dieron la vela anoche para 
sus destinos. 
Un vapor de guerra entrante próximo a fondear 
en la misma, no so distingue su bandera. 
E l Corregidor á las siete y tres cuartos de esta 
mañana, viento y mar calmosos. 
E l vapor de guerra entrante que ha dado fondo 
en la barra, os francés, á las ocho y diez minutos 
cuando largó otra bandera nacional. 
E l Coregidor a las diez y tres cuartos, se descubre 
una embarcación entrante a 20 millas Oeste. 
E l bergantín español Ilocano, surto en la barra, 
dió la vela para su destino. 





DK CORREOS DE FILIPINAS. 
La fragata prusiana Liulivig Ilecpi, pMe visita 
de saüfla mañana (í del corriente á las cinco 
de su tarde con destino á Cork, según aviso 
recibido de la Capitanía del puerto. 
Manila 5 de Agosto de -tSí>9.=EI Adminis-
trador general, Sebastian de Ilazaiias. 
Cartas detenidas por iiisuficienle franqueo. 
Para España. 
D. Narciso Buenaventura Selva. 
D.a Gala Pereira 
n Jonquina Maroto González. 
„ Carmen Navarro. . . . . 
„ Paula Maroto de Peralta. . 
„ Valentina Zemano. . 
„ Teresa Pavín de Rosales. . 
D. Manuel Seva y Rincón. 
„ Antonio Martin Villa. . . 
D.a Bonifacia Carrillo de Illana. 
D. Aureliano Manuel Solis. . 
H. P. Fr. Alberto Serrano. . 
D/Blasa Cabriada 
D. José Pérez Valdez. . . . 
„ Pedro Abeal. . . . . . . 
D.aMaria Antonia Ladrón de 
Guevara Tovarra. 
D. Gregorio Rojo y Delgado. . 
D.a Francisca Goyoneche. . 
w Virtudes Oaorio Villena. 
D. José Camacho Cieza. 
D.a Francisca Reclie. . , • Alcoy. 
D. Juan Abedul Luarea. 
„ Eugenio Lignete Villa-herreros. 
„ Bartolo Espejo Córdoba. 
„ Bonifacio de Arcos. . . . Algcciras. 
n Ventura Fernandez Aran-
buru Palma de Mallorca. 


















Errin do Campos. 
Ignacio Orois Valladolid. 
„ Ensebio Manzanares. . . 
Para el esíranjero. 
D. Lázaro Z. Echevarría. . . 
„ Jeny Tons. . . . . . . 
F r . Hilario Alcázar. , . . . 
D. Pantaleon Martin . . . . 
„ Félix Romero , 
Para el interior. 
D. Calixto C. A. I 
„ Alejandro Aguirre. . . . 
Manila 5 de Agosto de 1859.' 











Para Capiz, saldrá en toda la se-
mana entrante el bergantin-golcla A U U O K A ; 
admite carga á flete y pasajeros, despachado 
por los que suscriben 
Eusgter, Labbart y C 6 
Para Dohol, saldrá la goleta BER-
N A R D I N A dentro de la semana entrante; re-
cibe carga á ílete y pasajeros, despachada por 
Manuel C. Tuason. 5-
Para Iloilo, saldrá del 9 al 10 del 
corriente los bergantines-gotetiis SOLKÜAD y 
WÜEVA R O S I T A , los despachan 
Orbeta, CucuHu y C.a 5 
Para Cebú, saldrá en breves dias 
el berganlin-goleta ÜA01Z Y V E L A U D E ; re-
cibe carga á flete y pasajeros, lo despacha 
Francisco Reyes. 2 
Para mediados del presente mes 
habrá almoneda de lodos los muebles efectos, 
carruages y caballos pertenecientes al Escmo. 
Sr. General 2.° Cabo. 4 
L a Union y el Porvenir 
de las familias. 
Los Sres. suscritos en el mes de Marzn, pue-
den pasar á recojer sus pólizas recibidas de 
Madrid. 
Manila 5 de Agosto de -1859.—V. Boltri, 2 
ALQUILERES. 
Se alquila una casa en la calle de 
David, y en la fabrica de árpas calle de San 
Jacinto núm. 2 de los Vélaseos darán razón. A 
En la Isla del Romero, primera 
casa á la derecha bajando el puente contiguo 
á la Alcaldía -1.*, se alquilan dos espaciosas 
y ventiladas bodegas con embarcadero al rio, 
una de ellas tiene puerta á Ja calle y pavi-
mento de azulejos. 
En la misma casa, se vende un caballo 
alazán, Jóven, manso y de regular alzada, que 
puede darse h prueba, 2 
Se alquila una casa con buenas 
comodidades en Jólo: darán razón en el mar-
tillo de D. J . N. Molina, Escolia. 
Se alquilan dos posesiones cómo-
das con dos cuartos y cocina cada una, en 
Sta. Cruz: darán razón en la Escolta, martillo 
de D . J . N . Molina. 
COMPRAS Y VENTAS. 
Los que suscriben venden una má-
quina completa para limpiar abacá, en buen es-
tado. 
Barraca. Eugster, Labhart y C.a 
Los que suscriben acaban de reci-
bir una remesa de magníficos pianos de la ca-
lidad que tanta aceptación han merecido. 
Barraca. Eugster, Labhart y C." 
Almacén de la Corona, 
Frente á la Tercenti. 
roa E L ISTMO r IIAJAII. 
Quesos frescos de 
Doub'e Gloucesíer . . . . \ 
Cbeddar ' á C rs. libra. 
Cheshir ) 
Jamones fresco de 
Phalía- • • U 4 -1/2 r¿. libra. 




á i peso libra. 
POR E L RAJAH D E HONG-gOKft, 
Papas frescas á -12 rs. cesto. , 
Cebollas blancas de Bombay frescas á 2 ps. 
cesto. -I 
La casa Elzinger hermanos, Es-
collfi, además del surlólo de relojes en geneial 
que íi.'ne; acjba de recibir por via de China 
un nuevo surtido de relojes sabonetas de oro 
esmaltados con los retratos de la Reina y su 
augusto esposo, de ocho dias de cuerdas, y 
con máquina de escape de áncora marcando 
las piezas el augusto nombre de Isabel 11. 
Otros esma'tadüs, y con adornos de bri-
llantes. 
Otros que se le dá cuerda sin llave y oíros 
ingleses de áncora y repetición y un nuevo 
surtido de relojes sabonetas doub é y plata do-
rada, y grabados por el tipo el mas artístico 
y selecto y uno también de relojes de pared, 
de sobremesa y de dispertadores de todas 
clases. 
Bisutería de oro. 
Aderezos y medio aderezos de esmalte y con 
adorno de brillantes. 
Broches lisos, con esmalte y para retratos 
Aretes, peinetas, guarda-pelo lisos, y esmal-
tados, brazaletes, cruces con,piedras finas con 
esmalte y con cadenita. 
Sortijas de todos tamaños, lisas, con piedras 
finas, con esmalte, y con brillantes para ca-
balleros y señoras, mancuernas dobles y sim-
ple, bolones para chaleco y camisa, y cadenas 
largas y leontinas y mamadores de plata para 
criaturas. 
Artículos de Iglesia. 
Lámparas de todo tamaño de metal blanco 
y dorado. 
Blandonos de id., de metal id. de i d / 
Ciriales de id., de metal id. y de id. 
Acetres con su hisopo de metal id. 
Candcleros de todo tamaño y de metal id. 
Vinagreras de metal b'anco y de plata. 
Cáliz y viril de p ata. 
Arañas de cristal de todos tamaños y de 
metal durado. 
Candelcros con virina de metal blanco y 
candelabros de tres y cuatro luces y albor-
tantes de dos brazos con virinas. 
Juegos de dos candeleros y crucifijo de meta) 
dorado, y lamparillas de noche de metal id. 
Arlicidos de fantasía. 
Cuadros de menor á mayor de movimiento 
y música, cuadros de miniatura sobre metal 
y al óleo con paisages. 
Licoreras elegantes, espejos finos, pupitres 
y varios objetos de buen gusto de maque del 
Japón. 
Neceseres finos para señoras y caballeros. 
Un surtido variado de perfumería. 
Un surtido de candelefos, tinteros y grupos 
de bronce. 
Candelabros de cristal de dos y tres luces, 
lámparas y quinqués de porcelana y bronce, 
lámparas y quinqués de gas, faroles de pared 
y de caida. 
Cilindros de 6, 8 y -12 tocatas: métodos para 
inslrumenlo musical y papeles de música de 
los mejores autores. 
Papel pintado para habitaciones, roda-pié y 
cenefa: cajas de fierro con secreto y de toda 
seguridad. 
Un gran surtido de cerraduras de patente 
y máquinas para 'copiar cartas, etc. 
Larga-vistas, gemelos marinos y antiparras 
de toda clase. 
Cajas matemáticas, astrolabios meridianos 
con niveladores, brújulas para levantar planos 
y otras para diferentes aplicaciones. 
Latas surtidas, vino de Burdeos, ginebra, 
aceite superior y licores finos. : 
Competencia en equidad 
y calidad. 
Para su pronta realización se dan á menos 
del precio de su costo los efectos siguientes: 
Gavanes de goma de cuatro calidades negros 
y blancos de la mejor fabrica de Francia, per-
niles, botas, toscanas 7 chanclos de goma, 
guingon superior, casimir y paño de colores, 
irlanda fina, crea de tres varas de ancha, me-
rino, tafetán, raso, chalecos, corbatas y man-
teletas negras, taburetes sin mangos con asiento 
de bejuco á 50 ps. docena, navajas de afeitar 
para una semana, navajitas de buena calidad 
para plumas. Hay igua mente manteletas de 
China bordadas, arregladas al último figurín 
de París, las hay blancas, negras y gris á-lü ps., 
juegos de algedrez, y otros varios efectos de 
Europa clase y gusto escogido; calle de S. V i -
cente núm. 6, tienda de Quico. 5 
En la calle Real de la Ilermita, se-
gunda casa de tabla, entrando á mano derecha, 
se vende en 23 pesos plata una magnífica 
escopeta de un cañón de muy poco tiempo 
de uso. 5 
Los que suscriben venden 
pinta al -10 p; por mayor 
J . M. Tuason & C 
Cambio de monedas. 
Calle Nueva mím. 17. 
Onzas d e oro se compran á S -14-4. 
Onzas de o r o se venden á S 45' 
Cambio de monedas. 
Calle de Ánloague casa núm. 3. 
Onzas se compran á $ 4 4-4. 
Puesto público de cambio 
DE MONEDAS. 
Escolta, fábr ica de jabones. 
Hny se c o m p r a n o n z a s á S 4 4-4 rs. 
Acabado de desempacar, 
CIUDAD D E MANILA: E S C O L T A . 
Almacenes de relojería y alhajas.—Adornos para 
iglesias,—Instrumentos de música.—Cuadros y estam-
pas—Papel y artículos de escritorio.—Perfumeria— 
Bisutería—Tejidos y otros artictdos de moda etc. etc. 
Llegado via de Suez este último correo: c a m -
b a y a s l a g r a v é r e d e d i s p o s i c i o n e s f e b e í s i m a s y 
d ; c o l o r e s d e m u c h o g u s t o para c a l l e y p a r a 
bai'e; m a n t e ' e t a s de tul y de g i a c e ; v e s t i d o s 
d e s i d a y de t a r l a t a n a ; m e d i a s finísimas s i n 
c o s t u r a p a r a s e ñ o r a s ; c a m i s e t a s d e punto, l a n a 
m e r i n o ; b o t o n a d u r a s p a r a c a s a c a s militares d e 
i n f a n t e r í a , d e s d e el n ú m . 4 al 4 0; c a m i s a s 
b l a n c a s y d e c o l o r para c a b a l l e r o s ; s o m b r e -
l i l o s de p a j a , d e s e d a y c a s t o r i l l o p a r a c r i a t u r a s 
y á la p a s t o r a p a r a n i ñ a s ; p o m a d a Jamáica y 
gran s u r t i d o de p e r f u m e r í a p a r i s i e n s e . 
Artículos de fantasía de b r o n c e con p i e d r a s y 
c r i s t a l e s de c o l o r e s d e l m a s e s q u i s i t o g u s t o , 
c o r n o f r a s c o s p a r a a g u a d e olor; c o f r e c i t o s s o r -
t i j e r o s ; r e l o j e r a s ; florecilos; c a m p a n i l l a s y tim-
b r e s ; Horeros g r a n d e s a r t í s t i c o s p a r a a d o r n o 
de mi'sa de s a l a y d e b a n q u e t e ; c a n d e l a b r o s 
y p a l m a t o r i a s c o n virina f l o r e a d a ; p o r t a t a b a -
c o s ; l á m p a r a s moderador d e b r o n c e , p o r c e l a n a 
y de c r i s t a l de c o l o r , muy superiores, c o n bomba 
y p a n t a l l a ; neceseres c o s t u r e r o s , etc. etc. 
Artículos diversos: a p a r a t o s c o n s u s adheren-
tes p a r a h a c e r a g u a g a s e o s a ; l a v a t i v a s p e r -
f e c c i o n a d a s ; m a p a s muy d e t a l l a d o s de los E s -
l a d o s i t a l i a n o s y r e g i o n e s c i r c u n v e c i n a s , p u n t o 
m a y o r ; p r e n s a s p a r a c o p i a r , c o p i a d o r e s y li-
b r o s e n b l a n c o ; j u e g o s d e l i b r o s para c a s a s 
d e c o m e r c i o ; t i n t e r o s y e s c r i b a n í a s ; e s c e i e n t e 
t i n t a d e e s c r i b i r y de c o p i a r ; p a p e l de t o d a s 
m e n a s ; p a p e l p a r a e m p a p e l a r h a b i t a c i o n e s , 
c o m p i t e s de c e n e f a s y s ó c a l o s ; p a r a g u a s de 
s da y o t r o s ; c u a d r o s c o n l á m i n a s , e n t r e e l l o s , 
Ntra. Sra. de Antipolo y el Sto. Niño d e Cebú. 
Juguetes para niños y personas mayores: mu-
ñ e c a s y muñecos; p e l o t a s de goma; locomo-
t o r a s ; lentes e n c a n t a d o s ; l i n t e r n a s m á g i c a s ; 
polyoramas; j u e g o s del t o n e l ; b i l l a r c i t o s y ba-
g a t e l a s con s u s bolas y c o r r e s p o n d i e n t e s ta-
cos, e t c . e t c . 
Artículos de relojería y de óptica: c o m p l e t o 
s u r t i d o de r e l o j e s d e bolsillo y de pared e n t r e 
los c u a l e s s e n o t a n u n o s p o c o s r e l o j e s y c r o -
n ó m e t r o s l e g í t i m o s i n g l e s e s d e 4.a c a t e g o r í a 
d e la casa Simson & líobcrls Liverpool (antes 
l 'ar l inson & Frodsham) a s í como m a g n í f i c o s 
g e m e l o s y larga-vistas; b a r ó m e t r o s mercu-
r i a l e s m u y superiores para la mar. 
NOTA. Tanto para acelerar el despacho cuanto 
para que lodo comprador tenga con igualdad las 
mismas ventajas, E L P R E C I O F I J O en estos almacenes 
está de manifiesto SOBRE CADA A R T I C U L O E N C I F R A 
APARENTE Y COMPREHEiSSIBLE D E TODOS.—Bien 
pronto el público, sobre lodo el de provincia 
y aquel que no gusta perder su tiempo en rega-
tear, sabrá apreciar lo ventajoso que es para él 
esta disposición, pues con eso E L PÁRVULO es tratado 
COMO E L MAS AVENTAJADO CONOCEDOR: T O D O S 
CON I G C A L D A D l I ! . . I 
PASTILLAS VERMIFUGAS DE SAN-
TONINA D E Á MEDIO GRANO. 
L a santonina es en el dia u n o de los mas 
s e g u r o s v e r m í f u g o s q u e se c o n o c e n ; pura, ca-
r e c e casi c o m p l e t a m e n t e de sabor y bajo este 
concepto e s p a r t i c u l a r m e n t e aplicable á los ni-
ños. Como ha dicho Al. el Dr. Munaret: «este 
d e s c u b r i m i e n t o es u n v e r d a d e r o b e n e f i c i o para 
ellos, porque u n a p a s t i l l a , que c o n t i e n e a l g u -
n o s c e n t i g r a m o s d e es te p r i n c i p i o c r i s t a l i z a b i e 
q u e e l l o s c o m e n con p l a c e r es u n r e m e d i o mas 
v e r m i c i d a q u e la r e p u g n a n t e m e d i c i n a que 
nosotros habernos tomado á su edad ¡ l a m u d a 
santónico.» 
Los s í n t o m a s que r e v e l a n la ecsistencia de 
las l o m b r i c e s s o n : p a l i d e z en el s e m b l a n t e , 
a u r e o l a azulada al r e d e d o r de los p á r p a d o s , 
pupila dilatada, cosquillas en la nariz, a l i e n t o 
f é t i d o , r e c h i n a m i e n t o de dientes durante el 
sueño y e n f l a q u e c i m i e n t o . 
Dosis: Para los niños de 6 meses á 4 año, 
dos tarde y mañana. 
Para los niños de 1 á 2 años, tres tarde y ma-
ñana. 
de 2 á 4 años, cuatro tarde y ma-
ñana. 
Aumentando progresivamente según la edad. 
Para las personas mayores la dósis es de cinco 
á ocho tarde y mañana. 
Botica del licenciado Hernando: Escolta 
núm. 4. 5 
Se vende una carretela de última 
moda nueva y de b a s t a n t e l u j o c o n sus a d o r -
n o s de plata, e/i el puebío de Sta. Cruz, calle 
Heal de Dulumbayan á mano izquierda próc-
simo al mercado, darán razón. 8 
Botica de D. Jacobo Zobel 
Manila. 
P A S T I L L A S DE MURDOCO PARA CALOR EN E L ESTQ 
MAGO, I N D I G E S T I O N , B I L I S , MAREAMIEIS'TD, E T C ' 
Estas pastillas son preparadas con la in!J. 
estricta conformiJad á la prescripción de 
eminente médico difunto, quien muchos afin 
há, las halló muy benéficas en las digestione! 
laboriosas (dispepsia), en hipocondría y otro» 
casos nerviosos íntimamente conexos con nn 
desórden en la organización digestiva. 
Por ellas se logra alivio en los mas fuerte» 
calores del estómago, sea que provengan (ja 
bilis, indigestión, acidez ó escesos en el comer 
Harán particular provecho á la gente débil ¿ 
á les que tienen que viajar sobre el mar { 
ofrecen además de todo eso la ventaja muí 
grande.de poderse llevar por todas partes sjn 
lástima alguna. Aguardiente y otras bebidas 
espirituosas que se suele tomar, agravan el pa-
decimiento en vez de quitarle, produciendo en 
muchos casos otras enfermedades peores. Pero 
dichosamente, ya se sabe por esperi ncia que 
estas pastillas traen un alivio inmediato y que 
una salud general viene á reemplazar la tris-
teza é incomodidad que siempre siguen los 
desordenamientos del estómago. 
D I R E C C I O N E S PARA E L ÜSO.—Para provocar k 
digestión y dar tono al estómago, tomar dos pas-
tillas antes del almuerzo, de la comida y también 
de acostar. 
Para sacar el calor y los flatos del estómago, 
corregir acidez, prevenir marcamiento etc. tomar 
una ó dos pastillas, y repetir, si es menester. 
JARABE DE ESCAMONEA, COMPUESTO POR MURDOCH. 
Este es acaso el purg'ativo mas estimado de los 
que se emplean en la medicina moderna. Sus 
efectos son sanos, rápidos y ciertos. La ele-
gante preparación que hemos introducido fué 
recibida con gran favor en el comercio y en 
el público, por ser compuesta según el meló lo 
mas perfecto para sacar buen provecho de los 
e.-celentes ingredientes purgativos de este pre-
cioso catártico. Este jarabe es muy agradable 
al paladar, y se recomienda aun mas por no 
ser nocivo á los niños, quienes le beben de 
buena gana. 
D I K E C C I O K E S . — f / n a cucharita será, para 
adultos, un operativo suave; se dará diez á cua-
renta golas á los niños, según su edad. Sacudir 
la botella antes del uso. Empíricas imitaciones de 
este jarabe habiendo sido compuestas y vendidas, 
se ruega á los compradores noten con cuidado el 
sobrescrito de los verdaderos autores. 
LAVATORIO PARA L A BOCA POR BUCnANAN. 
Está muy conocido por su utilidad para dar 
salud y fuerza á las encías, y para refrescar 
y adu zar la boca. Se puede usar junta ó al-
ternativamente con el polvo para los dientes 
compuesto por Buchanan, ó el medicamento 
odorífero para los dientes, compuesto por 
Murdoch. 
ESTRACTO F L U I D O Y CONJUNTIVO D E ZARZAPARRILLA' 
Esle muy reconcentrado estrado está cuida-
dosamente preparado con la zarzaparrilla colo-
rada de Jamáica y contiene todos los otros 
ingredientes prescritos para componer la de-
cocción. 
LOS AMARGOS ESTOMATICOS. 
Una tintura amarga particularmente agradable, 
PILDORAS DULCES ANTI-BILIOSAS. 
I N D E L E B L E TINTA PARA MARCAR, 
Se usa para marcar el lienzo con la prepa-
ración ó sin ella. 
Atención, 
Por el vapor Itajah, se han recibido papas 
gordas hermosas y frescas de China. 
Se venden en los camarines frente al cuartel 
de Seguridad Pública, calle de Jólo, á los có-
modos precios siguientes; 
Pico $ 4 » : 
Arroba » 6 
Libra castellana. . . . » » 
3 papas regulares. . . » » ; 
Al contado y en moneda que 
cambio. 
En la sacristía de la parroquia de 
Manila, se vende la vida de S. Luis Gonzaga 
á 4 rs. y el libro de los amos y criados ó sea 







Teatro de San Roque, 
L a compañía cómica aficionada pondrá en 
escena el domingo 7 del actual (si el tiempo 
lo permite) la comedia en tres actos y en verso 
de D. Tomás Rodríguez Rubí, titulada: 
HONRA Y P R O V E C H O . 
Dando fin con los bailes, titulados: 
E L P Ü P Ü R R I Y E L T I O C A N I Y I T A S . 
Se está ensayando para poner en escena el 
grandioso drama en cuatro actos y en verso, 
litulado: 
ROSMUNDA. 
Para el efecto se están construyendo trajes 
y decoraciones nuevas. 
Precios de los asientos. 
En los palcos. . á 3 rs. 
En la luneta á 2 rs. 
Entrada general á 4 id. 
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